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. *  Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de investigación financiado por el MCYT-DGI 
(BFF2002-0028-C02-01):.«edición.y.estudio.de.textos.latinos.de.medicina.y.gramática.de.la.Antigüedad.
tardía.y.de.la.Alta.edad.Media».
. 1. A..MolInIer,.Œuvres d’Oribase.VI,.pp..XXV-XXVI.
. 2. H..Mørland,.Die lateinischen.y.Oribasius latinus.
0..INTRODUCCIóN*
Dadas.a.conocer.como.complemento.de.la.edición.de.las.obras.completas.de.
















































. . M..e..vázquez Buján,.«Problemas.generales»,.pp..68-661,.y.«Celso.y.las.versiones.latinas»,.pp..
7-.
. . H..Mørland,.«Celsus.und.die.lateinischen»,.pp..70-71.












aportación de Mørland tiene su principal punto débil en no haber insistido suficiente-
mente.en.que.ambas.nos.son.conocidas.en.una.redacción.sometida,.como.muchos.otros.






a partir de algún ejemplo en el que el texto de partida está identificado. En efecto, los 
capítulos.de.Celso.interpolados.en.Aa.presentan.huellas.indiscutibles.de.un.proceso.
















. 7. H..Mørland,.Oribasius latinus,.pp..16-22,.más.precisamente,.pp..18-19.
. 8. M..e..vázquez Buján,.«Problemas.generales»,.pp..66-661.












poco en el texto que reutiliza, pero sí lo suficiente para dejar en él la impronta de sus 
peculiaridades.lingüísticas.(necnon et.=.et;.quippe10).
2..DISTINTO.GRADO.De.DeSVIACIóN.DeL.ORIGINAL.GRIeGO
Con todo, una dificultad inicial a la que ha de hacer frente esta hipótesis viene 
de.algunos.ejemplos.en.los.que,.a.pesar.de.proceder.de.los.bloques.de.texto.común.a.
las.dos.actuales.redacciones,.se.produce.una.desviación.del.original.griego.mayor.en.









. 10. H..Mørland,.Die lateinischen,.pp..2-2.
. 11. Die lateinischen,.pp..2-27..La.edición.de.referencia.para.el.texto.griego.de.Oribasio.es.la.de.I..
raeder,.Oribasii Synopsis.

















dos versiones recoge el orden del original; si, finalmente, la desviación se centra en la 
alternancia.his/de ea,.no.parece.seguro.que.uno.traduzca.más.cercanamente.que.otro.el.
genitivo.griego...Con.todo,.debe.puntualizarse.que.la.continuación.del.texto.en.














griego utilizado fue el mismo para las dos actuales redacciones, la dificultad extrema 
que la hipótesis de una primitiva traducción única tendría que obviar se refiere a al-
gunos.pasajes.en.los.que.la.interpretación.latina.de.los.textos.de.Aa.y.La.que.nosotros.
Quorum. sucus. seu.decoctio.







sibe. de. foliis. eius. cum.mel.
mixtus. caligines. oculorum.









Orib.. eup.. II,1,9. (Raeder,.
70,.20-22)





a).Casos en los que La se ciñe mejor al original
.
Según.Mørland,. el. traductor.más. antiguo. habría. relacionado. la. secuencia.
 con.y.,.mientras.que.La.daría.un.más.ajustado.ripus 
de statuis1..Lo.primero.que.se.ha.de.observar.es.que.el.texto.ulteriormente.editado.no.
es.el.mismo.y.que.ripus de statuis.es.la.lectura.del.códice.Leipzig,.Stadtbibliothek.Rep. 




para justificar la aparición de stercus..Ciertamente,.este.último.dato.puede.parecer.de.
dudosa.seguridad,.pero.todavía.tendríamos.que.recordar.que.el.«autor».de.Aa.parece.
conocer.el.sentido.de.,.a.juzgar.por.lo.que.encontramos.en.Euporista,.2,1,.en.el.
item..de.la.serie.r:.ripos de statuis, id est sordes quod de statuis tollitur,.prácticamente.





[...] et malve agrestes folia 
et.de.arbore.malve,.mastice.
cera,. terebentinis,. colofo-
nia,. opopanax,. ripus id est,.
butyrus
ORIBAS.. syn.. La,. II,. 27.
(Mørland,.106,.21-2)
Quae.emolliunt
[...] malvae silvaticae folia, 
malve.arvoris.folia,.mastices.
cia,. tereventena,. colofonia,.
opopanax,. rypos,. stercus 
humaninus,.butyrus
ORIBAS.. syn..Aa,. II,. 27.
(Mørland,.106,.21-2)
. 1. h. Mørland,.Oribasius latinus,.p..19.
. 1. este.códice.lo.recoge.y.lo.data.en.esta.época.A..BeccarIa,.I codici,.pp..221-222..Otros.estudiosos.lo.
presentan.como.nº.97.y.lo.datan.entre.los.s..XI.y.XII;.cf..H..Mørland,.Oribasius latinus,.p..6;.A..MolInIer,.
Œuvres d’Oribase.V,.Paris,.p..VII.







    























ORIBAS.. syn.. La,. II,. 6.
(Mørland,.128,18-2)
pumice.eligenda.est.levis.et.
multum.noba,. scisti. et. non.
lapidosam.et.albam;.lytargui-
rus. optimus. est. qui. vocatur.
crisites. et. perlucidus. est.
lapidi.asio.similis.et.pumico.
colore,. lebem,. rarum.adhuc.
et cito minutatur, naturales 
nigras habens in frofundo.












    
-
   -




rotundus,. albus. intus,. pin-









Orib.. syn.. II,0-1. (Raeder,.
,1-6,1)
libanus. primus. est. arrenus,.
rotundus,. albus,. pinguis,.
adulteratur. autem. si.coagu-





























Orib.. syn.. IV,2,. (Raeder,.
12,1-16)





. 18. Die lateinischen,.p..1.
. 19. MolInIer,.Œuvres d’Oribase.VI,.p..09.
IIII..Quae.gluttinosos.humo-
res.generant.
Triticus,. qui. gravior. est. et.
spissus.et.in.profundo.rubeus.
est,. gluttinosos. humores.
generant;. quae. autem. le-
vior. est. et. rarus. et. albus.






    
IIII..Quae.glyscron,. id. est.
glutinosum. humorem. ge-





rari.sunt.et.subalbi.aut bel si 







la.aparición.de.la.secuencia.caua loca neruorum.en.La,.frente.a.que circa labiorum 
loca. de.Aa,. que.parece. corresponder.mejor. al. griego.;. si.
admitimos.la.posibilidad.de.que.también.La represente un estado modificado del texto 
primitivo,.podría.pensarse.que.caua loca neruorum.es.una.adaptación.parafrástica.del.
texto.defectuosamente.leído.en.la.traducción.primitiva;.pero.esta.interpretación.resulta.
dificultosa en razón del término caua,.que.podría.ser.resultado.de.la.confusión,.sobre.
una.fuente.griega,.de.los.términos..y..


















autem. et. alica. habundanter.
glyscros. nutriunt. humores,.
tenontes. et. neruosa. (neruos.








la. autem,. triticus,. et. alica.
multum.gluttinosos.generant.
humores,. et. neruis. et. caua 













en.primer. lugar,.el. texto.de.Aa.viene. transmitido.en.este.pasaje.únicamente.por.el.
códice.latin 10233 de la BNF, lo que, a mi modo de ver, no garantiza su fiabilidad. No 
menos.importante.es.el.hecho.de.que.ambas.versiones.se.ajusten.relativamente.mal.al.
original, lo que nos puede hacer pensar en modificaciones ulteriores de un texto cuya 
forma.primitiva.debió.de.ser.muy.literal..Cabría.también.preguntarse.si.teritus fuerit 
fortiter.no.es.sinónimo.de.minutatur in crosso.o.si.esta.fórmula.es.mejor.traducción.




















ergo. teritus fuerit. fortiter.
et. coquatur. cum. aceto. non.
agitante.ut.nullo.modo.bul-
luscas.levet.











Orib.. syn.. II,60,26. (Raeder,.
,10-1)
asfaltus. coquitur. ab. initio.
missus,. non. autem. oportet.
eum.terere. in asperitate be-
nit in usu,.similiter.autem.si.
minutatur. in. croso,. coquis.
autem. eum. in. aceto. et. non.
mobis.quandiu.bullas.lebet.




















de esta receta común, adiciones específicas, al principio del capítulo Aa y al final La..
. 21. M.e. vázquez Buján,.«Celso.y.las.versiones.latinas»,.p...
. 22. H..Mørland,.«Celsus.und.die.lateinischen»,.pp..70-71.




num. oleum. cotila.mediam,. hiemem. vero.
cotila.una.
ORIBAS..syn..La,.VII,..(Molinier,.168)
Emplastrum vero fit qui pus ad se per inbi-
sibiles.vias.rapit,.et.vulnere.non.aperto.pus.
ad.se.rapit,.quem.Greci.pion.arpagon.vocant;.



























me ocupé sucintamente hace poco en un coloquio monográfico sobre este tema2..en.
efecto,.y.con.la.excepción.mínima.de.algunos.casos.para.los.que.se.puede.encontrar.














oleum quod sufficit; conficis et uteris.
ORIBAS..syn..La,.VII,.8.(Molinier,.190)
Item ad scavias nigras: fimus cavallinu de ad-
missario.in.aceto.per.triduo.infusum,.posthaec.


















Querría, finalmente, apoyar esta hipótesis con un dato que podríamos colocar 
en el ámbito de la «verosimilitud histórica». Me refiero al hecho de que los dos textos 










dacciones»– del Oribasio latino requiere para su afianzamiento la edición del conjunto 
o de partes significativas de las traducciones oribasianas. Su aceptación arrojaría luz 
sobre.la.cuestión.de.por.qué.se.habrían.llevado.a.cabo.«dos.traducciones».del.mismo.
texto tan coincidentes cronológica y geográficamente, dado que la duplicidad sería, 
. 26. Del.que.vengo.preparando.una.edición.y.del.que.dio.noticias.iniciales.a. BeccarIa,.«Sulle.tracce.
II»,.pp..26-6.
. 27. L..G..WeSterInK et alII,.Agnellus of Ravenne,.pp..0.y..
. 28. H..Mørland,.Oribasius Latinus,.pp..-.
. 29. G..Bendz,.reseña.de.Mørland,.Oribasius latinus,.pp..8-9.
. 0. Las.investigaciones.fundamentales.sobre.este.problema.vienen.de.a. ÖnnerForS,.In Medicinam 
Plinii.y.«Die.mittelalterlichen.Fassungen»;.ofrece.también.una.excelente.síntesis.la.contribución.de.K.-d. 
FIScher,.«Littérature.médicale»,.pp..8-87..
. 1. V..roSe,.Theodori Prisciani euporiston,.pp..26-66.
De.NUeVO.SOBRe.LOS.TeXTOS.De.ORIBASIO
88
en realidad, un episodio de reutilización de textos anteriores. Por lo que se refiere a las 
posiciones.que.sostuve.en.198,.no.creo.necesario.variar.mis.puntos.de.vista.sobre.la.
incidencia de los procesos de modificación en los textos ahora conservados en lo que 
















in:.La cultura antica nell’Occidente latino dal VII all’XI secolo, Settimane di Studio sull’Alto 
Medioevo,.22.(197),.pp..21-2.
G..cavallo,.«La.cultura.a.Ravenna.tra.Corte.e.Chiesa»,.in:.Le sedi della Cultura nell’Emilia Romagna. 
L’Alto Medioevo,.Milán.198,.pp..29-1.
K.-D..FIScher,.«Littérature.médicale»,.in:.R..Herzog.(ed.),.Restauration et renouveau. La littérature 
latine de 284 à 374 après J.-C,.Turnhout.199,.pp..8-9.(edición.alemana.de.1989).
G..Goetz,.Corpus Glossariorum latinorum.VI,.Leipzig.1899.(reimpresión.Amsterdam.196).
. 2. G..cavallo,.«La.cultura.a.Ravenna»,.p..8;.con.todo,.e..A..loWe,.CLA.V,.nº.92,.había.conside-












a. ÖnnerForS,.In Medicinam Plinii studia philologica,.Lund.196.
—. «Die.mittelalterlichen.Fassungen.der.Medicina.Plinii»,.in:.Mediaevalia. Abhandlungen und 
Aufsätze,.Frankfurt-Berna-Las.Vegas.1977,.pp..9-18.y.12-1.
I..raeder,.Oribasii Synopsis ad Eustathium, libri ad Eunapium,.CMG.VI.,.Leipzig-Berlín.1926.
(reimpresión,.Amsterdam.196).
V..roSe,.Theodori Prisciani euporiston libri III cum physicorum fragmento et additamentis theodoreis. 





in.:.Mélanges, crases, tempéraments: La chimie du vivant dans la médecine e la biologie 
anciennes,.Lausanne-Genève.6-8.mai.200.(en.curso.de.publicación).
L..G..WeSterInK et alII,.Agnellus of Ravenne. Lectures on Galen’s De sectis. Latin text and trans-
lation,.New.York.1981.
De.NUeVO.SOBRe.LOS.TeXTOS.De.ORIBASIO
